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T uottajahintaindeksit
Producentprisindexar 





K okonaisindeksit 1985 = 100  
T otalindexar
Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex 111,8 -0,1 2,0
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  
Producentprisindex för industrin
109,8 -0,3 0,8
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  
Basprisindex för hemmamarknadsvaror
111,5 -0,1 2,0
Vientihintaindeksi -  Exportprisindex 106,5 -0,5 -1,4
Tuontihintaindeksi -  Importprisindex 93,2 0,6 1,4
K okonaisindeksit 1949 = 100  
T otalindexar
Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex 1448
Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex 1430
Viennin hintaindeksi (fob) -  Exportprisindex 1369
Tuonnin hintaindeksi (cif) -  Importprisindex 996
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Tuottajahintaindeksit 1985 = 100, indeksiluvut ja niiden muutokset edellisestä vuodesta 










































1988 102,2 3,5 101,7 4,6 101,5 3,7 102,3 4,9 89,0 -0,0
1989 107,3 5,0 107,7 5,9 . 107,3 5,7 108,6 6,1 92,6 4,1
1990 110,8 3,3 110,0 2,1 110,9 3,4 108,2 -0,3 93,6 1,0
1990
1 109,8 4,7 109,4 4,0 109,4 4,4 109,4 2,7 93,0 1,4
2 109,7 4,0 108,9 2,9 109,2 3,6 108,1 0,4 92,5 0,0
3 109,6 3,3 109,0 2,5 109,3 3,2 107,9 -0,3 91,9 -1,7
4 109,9 2,6 109,6 2,3 109,7 2,6 108,2 0,2 91,4 -2,4
5 110,1 2,4 109,8 1,9 110,5 2,9 108,3 0,1 91,2 -2,2
6 110,1 2,4 109,9 1,8 110,5 2,9 108,2 -0,3 91,3 -1,4
7 110,2 2,6 110,1 1,7 110,5 2,9 108,4 -0,3 91,2 -1,6
8 111,1 3,4 110,4 1,9 111,5 3,6 108,0 -0,7 94,0 1,8
9 112,0 3,7 110,7 1,7 112,3 3,9 108,2 -1,1 96,6 4,6
10 112,8 4,0 111,4 2,0 113,2 4,1 108,3 -1,3 98,1 6,0
11 112,3 3,3 110,9 1,7 112,6 3,4 108,4 -0,9 96,4 4,4
12 111,9 2,7 110,4 1,1 112,1 2,9 107,4 -1,8 95,2 3,1
1991
1 111,8 1,8 110,2 0,7 111,9 2,3 106,8 -2,4 94,0 1,0
2 111,9 2,0 110,2 1,2 111,6 2,1 107,0 -1,0 92,7 0,2










Tuottajahintaindeksit 1949 = 100, indeksiluvut -  Producentprisindexar 1949 = 100, indextalen












1988 1325 1325 1316 951
1989 1390 1403 1396 990
1990 1435 1433 1392 1000
1991
1 1449 1435 1373 1004











1448 1430 1369 996
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Tukkuhintaindeksi 1985=100 -  Partiprisindex 1985=100


















A - E KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 115.9 102.2 111.8 111.9 -0.1 2.0
A MAATALOUS- ¿KALATALOUSTUOTTEET 
LANTBRUKS- OCH FISKERIPROD.
113.0 66.9 106.3 104.8 1.4 -0.3
B METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
124.7 96.3 122.3 122.8 -0.4 0.3
A+B MAA-,METSÄ- JA KALATAL.TUOTT. 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FISKERIPROD.
117.6 74.7 112.4 111.6 0.6 -0.1
C KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
103.2 56.9 61.1 58.8 3.9 -0.2
D TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
119.2 111.2 11-6.4 116.9 -0.4 2.1
11 ELINTARV.,REHUT,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
121.2 107.8 120.3 120.2 0.1 2.8
12 TEKSTIILIT - TEXTILIER 114.7 109.2 111.3 111.7 -0.3 1.9
13 VAATTEET. NAHKATUOTTEETS.KENGÄT 
KLÄDER,LÄDERVAROR OCH SKOR
128.0 114.1 123.3 123.2 0.0 2.8
14 PUUTAVARAT JA PUUTEOKSET 
TRÄVAROR OCH TRÄARBETEN
124.3 131.3 125.0 124.7 0.2 0.5
15 SELLULOOSA,PAPERIfcPAPERITUOTT. 
CELLULOSA,PAPPER&PAPPERSPROD.
108.3 114.0 108.6 109.2 -0.5 -12.3
16 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKA PRODUKTER
132.9 132.4 131.3 0.8 5.2
17 HUONEKALUT - MÖBLER 128.0 126.1 127.7 127.6 0.1 2.7
18 KEMIKAALIT 6 KEMIALL. TUOTTEET 
KEMIKALIER OCH KEMISKÄ PROD.
119.1 108.0 113.8 114.1 -0.2 6.6
19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEET 
OLJE- OCH STENKOLSPRODUKTER
86.9 75.8 83.8 91.3 -8.2 2.6
191 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
85.1 77.2 83.3 92.2 -9.7 2.8
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEET 
GUMMI- OCH PLASTVAROR
120.2 120.7 120.5 120.5 -0.0 2.4
22 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-, CLAS- OCH STENPRODUKTER
121.2 117.9 120.6 121.0 -0.4 2.4
23 METALLIT - METALLER 105.5 115.3 109.1 110.1 -1.0 -0.3
231 RAUTA, TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN. STÄL OCH FERROLEGERINGAR
103.6 116.7 108.6 110.0 -1.3 -0.8
232 MUUT METALLIT - ANDRA METALLER 109.6 111.7 110.3 110.5 -0.2 0.8
24 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 134.3 121.3 129.5 129.5 -0.0 3.0
25 KONEET JA LAITTEET 
MASKINER OCH APPARATER
141.3 122.6 131.6 130.8 0.6 4.5
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARK. KONEET 
MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
133.7 124.6 129.5 129.4 0.1 2.5
252 ERIKOISKONEET-SPECIALMASKINER 151.1 121.0 133.7 132.2 1.2 6.5
26 SÄHKÖTEKN. TUOTT.¿INSTRUMENTIT 
ELTEKNISKA PROD. & INSTRUMENT
126.9 97.3 106.5 106.2 0.3 1.9
27 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 123.9 125.5 125.2 124.2 0.6 2.3
29 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
125.6 120.8 122.7 122.5 0.1 4.7
E SÄHKÖ, KAASU. LÄMPÖ JA VESI 
EL. GAS. VÄRME OCH VATT EN
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDN1NGSSYFTE
101.8 101.4 101.3 0.1 4.5
1 RAAKA-AINEET L TUOT. HYÖDYKKEET 
RAVAROR i. PROD. FÖRNÖDENHETER
112.3 91.2 106.0 106.6 -0.5 0.9
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
119.3 119.1 119.3 118.8 0.4 3.4
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
131.1 112.8 121.4 120.4 0.8 3.2
Tukkuhintaindeksi 1985=100 mittaa Suomessa käytettävi­
en tavaroiden tukkuportaan ostajahintojen kehitystä. Indek­
siin sisältyy sekä kotimarkkina- että tuontitavaroita. Tukku­
hintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset ve­
rot.
Partiprisindex 1985=100 mäter prisutvecklingen av gros- 
sistledets inköpspris för varor som används i Finland. Inde- 
xet omfattar bäde hemmamarknads- och importvaror. Par­
tiprisindex inkluderar omsättningsskatt och övriga indirek- 
ta skatter.
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Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1985=100 -  Producentprisindex för industrin 1985=100















PRIS FÖRÄNDRINGAR. : 
1991: 2- 1990:3- 
1991:3 1991:3
C - E KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 110.4 108.6 109.8 110.2 -0.3 0.8
C KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMERStANDRA MINERALISKA ÄMNEN
103.4 88.0 100.6 100.7 -0.2 -2.9
D TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
114.9 108.6 112.5 112.9 -0.4 0.4
11 ELINTARV.,REHUT,JUOMATStTUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
117.7 105.9 117.1 116.2 0.7 2.5
12 TEKSTIILIT - TEXTILIER 113.0 112.7 112.9 113.2 -0.3 2.3
13 VAATTEET,NAHKATUOTTEET&KENGÄT 
KLÄDER,LÄDERVAROR OCH SKOR
126.5 109.0 117.6 117.8 - 0 . 1 1.5
14 PUUTAVARAT JA PUUTEOKSET 
TRÄVAROR OCH TRÄARBETEN
123.8 114.4 118.1 121.7 -2.9 -3.0
15 SELLULOOSA,PAPERI&PAPERITUOTT. 
CELLULOSA,PAPPERStPAPPERSPROD.
107.1 99.9 101.7 101.6 0.1 -7.9
16 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAFISKÄ PRODUKTER
132.3 131.9 130.7 0.9 5.2
17 HUONEKALUT - MÖBLER 126.0 138.4 128.9 128.0 0.7 1.5
18 KEMIKAALIT St KEMIALL. TUOTTEET 
KEMIKALIER OCH KEMISKA PROD.
116.0 107.8 113.5 114.5 -0.8 6.2
19 ÖLJY- JA KIVIHII LITUOTTEET 
OLJE- OCH STENKOLSPRODUKTER
54.0 54.8 61.7 -11.2 -1.3
191 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
51.1 52.5 60.0 -12.5 -1.7
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEET 
GUMMI- OCH PLASTVAROR
117.7 100.8 110.9 1 1 1 .0 - 0 . 1 2.1
22 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-, GLAS- OCH STENPRODUKTER
120.8 129.7 122.1 121.0 0.9 2.7
23 METALLIT - METALLER 102.4 95.6 99.6 100.6 - 1 . 0 -2.2
231 RAUTA, TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN. STÄL OCH FERROLEGERINGAR
99.4 100.2 99.7 101.1 -1.4 -1.9
232 MUUT METALLIT - ANDRA METALLER 108.6 91.8 99.6 100.1 -0.5 -2.5
24 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 130.1 128.1 129.4 129.4 - 0 . 0 2.3
25 KONEET JA LAITTEET 
MASKINER OCH APPARATER
141.4 146.7 143.7 143.4 0.2 5.6
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARK. KONEET 
MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
133.2 129.7 131.8 131.3 0.3 3.3
252 ERIKOISKONEET-SPECIALMASKINER 151.6 162.8 156.9 156.7 0 . 1 7.8
26 SÄHKÖTEKN. TUOTT. St INSTRUMENTIT 
ELTEKNISKA PROD. St INSTRUMENT
125.3 91.6 111.3 1 1 1 .0 0.3 3.0
27 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 122.7 130.7 128.7 128.7 0 . 0 3.1
29 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
122.2 103.8 112.0 112.0 0 . 0 2.2
E SÄHKÖ. KAASU, LÄMPÖ JA VESI 
EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNINGSSYFTE
95.8 95.8 95.7 0 . 1 3.3
1 RAAKA-AINEET (. TUOT.HYÖDYKKEET 
RA VAROR C. PROD. FÖRNÖDENHETER
104.6 104.2 104.4 105.5 -1.0 -1.2
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
114.5 110.2 113.8 113.2 0.6 2.9
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
130.9 125.6 128.0 127.7 0.2 4.0
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1985=100 mittaa Suo­
messa valmistettujen teollisuustavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinatavaroita että 
vientitavaroita. Vientitavaroiden hinta on viejän saama hin­
ta (fob + vientituki - vientimaksut). Kotimaassa käytettä­
väksi tarkoitetuilla tavaroilla hintana on niin sanottu tuotta­
jan saama hinta, joka sisältää saadut hyödyketukipalkkiot.
Producentprisindex för industrin 1985=100 mäter utvec- 
klingen för producentpriser pä industrivaror som tillverkats 
i Finland. Indexet omfattar bäde hemmamarknadsvaror och 
exportvaror. Priset pä exportvaror är det pris som export- 
ören fär (fob + exportstöd - exportavgifter). Priset pä varor 
avsedda att användas i hemlandet är producentpriset, som 
inkluderar erhällna varusubventioner.
5Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1985=100 -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1985=100


















A - F KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 116.5 93.3 111.5 111.6 -0.1 2.0
A MAATALOUS- «.KALATALOUSTUOTTEET 
LANTBRUKS- OCH FISKERIPROD.
107.8 62.3 102.1 101.2 0.9 -1.8
B METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
126.6 94.9 123.6 125.2 -1.3 -0.4
A+B MAA-,METSÄ- JA KA1ATAL.TUOTT. 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FISKERIPROD.
114.1 71.2 109.2 109.1 0.1 -1.3
C KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
103.4 53.3 57.4 55.0 4.4 -0.9
D TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
114.8 104.8 111.9 112.1 -0.3 1.6
11 ELINTARV. ,REHUT,JUOMATS.TUPAKKA 
LI VSMEDEL, FODER, DRYCKERS.TOBAK
117.5 104.1 116.7 116.2 0.4 2.3
12 TEKSTIILIT - TEXTILIER 113.0 107.5 109.7 110.0 -0.2 1.4
13 VAATTEET, NAHKATUOTTEETSJCENGÄT 
KLÄDER.LÄDERVAROR OCH SKOR
126.5 124.1 125.8 125.7 0.0 4.8
14 PUUTAVARAT JA PUUTEOKSET 
TRÄVAROR OCH TRÄARBETEN
123.8 107.5 122.5 122.5 0.1 -1.0
15 SELLULOOSA, PAPERIS.PAPERITUOTT. 
CELLULOSA, PAPPERS.PAPPERSPROD.
107.1 106.0 107.0 107.3 -0.3 -12.1
16 GRAAFISET TUOTTEET 
CRAFISKA PRODUKTER
132.3 131.8 130.7 0.9 5.2
17 HUONEKALUT - MÖBLER 126.0 122.9 125.7 125.5 0.2 2.0
18 KEMIKAALIT S. KEMIALL. TUOTTEET 
KEMIKALIER OCH KEMISKA PROD.
116.0 101.4 109.7 109.7 -0.0 5.8
19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEET 
OLJE- OCH STENKOLSPRODUKTER
54.0 55.6 54.4 61.8 -11.9 -3.6
191 MAAÖLJYJALOSTEET 
PETROLEUMPRODUKTER
51.1 47.1 50.1 59.0 -15.0 -4.2
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEET 
GUMMI- OCH PLASTVAROR
117.7 111.7 115.1 114.6 0.4 3.3
22 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-, CLAS- OCH STENPRODUKTER
120.8 111.5 119.3 118.4 0.8 2.5
23 METALLIT - METALLER 102.4 106.1 103.6 104.3 -0.6 -1.0
231 RAUTA, TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN, STAL OCH FERROLECERINGAR
99.4 105.0 101.3 102.2 -0.8 -1.9
232 MUUT METALLIT - ANDRA METALLER 108.6 106.4 108.5 108.8 -0.2 0.8
24 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 130.1 111.7 123.8 123.7 0.1 2.1
25 KONEET JA LAITTEET 
MASKINER OCH APPARATER
141.4 120.2 132.0 131.3 0.5 5.1
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARK. KONEET 
MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
133.2 120.1 126.3 128.0 0.2 2.6
252 ERIKOISKONEET-SPECIALMASKINER 151.6 120.4 135.8 134.6 0.9 7.4
26 SÄHKÖTEKN. TUOTT.«.INSTRUMENTIT 
ELTEKNISKA PROD. S. INSTRUMENT
125.3 96.9 107.5 107.0 0.4 2.0
27 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 122.7 122.8 122.8 121.7 0.9 3.0
29 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
122.2 114.5 117.9 118.0 -0.0 3.1
E SÄHKÖ. KAASU. LÄMPÖ JA VESI 
EL. GAS. VÄRME OCH VATTEN
95.8 95.5 95.5 -0.0 3.6
31-33 SÄHKÖ, LÄMPÖ JA KAASU 
EL, VÄRME OCH GAS
94.7 94.5 94.5 -0.1 3.3
F RAKENNUKSET. MAA-S, VES IRAK ENTEET 
HUS.JORO- & VATTENANLÄGCNINGAR
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNINGSSYFTE
135.2 135.2 135.4 -0.1 4.4
1 RAAKA-AINEET (. TUOT.HYÖDYKKEET 
RÄVAROR t  PROD.FÖRNÖDENHETER
107.6 83.1 100.6 101.1 -0.5 0.0
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
113.8 112.4 113.5 113.0 0.4 3.0
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
134.6 113.8 132.1 132.0 0.1 4.1
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1985=100 mittaa Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1985=100 mäter
Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh- prisutvecklingen för varor som används i Finland dä de
tiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkina- kommer ut pä marknaden. Indexet omfattar bäde hemma-
että tuontitavaroita. Kotimaassa valmistettujen tavaroiden marknads- och importvaror. Priset pä varor som tillverkats
hinta on hyödykeveroton tehtaanhinta ilman tukipalkkioita i Finland är det varuskattefria fabrikspriset exkl. subven-
ja tuontitavaroiden hinta vapaaseen liikkeeseen luovuttami- tioner och importvaromas pris pä den fna marknaden (cif
sen jälkeen (cif + tullit + tuontimaksut + tasausvero). + tullar + importavgifter + utjämningsskatt).
6Vientihintaindeksi 1985=100 Exportprisindex 1985=100
TAVARARYHMÄT TOL:N MUKAAN 
VARUGRUPPER ENLIGT NI
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET. S
----------------- PRISFÖRÄNDRINGAR. *
1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1991:3 1991:3
A - D KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 106.5 107.0 -0.5 -1.4
A+B MAA-,METSÄ- JA KALATAL.TUOTT. 
JORD-&SKOGSBRUKS-CtFI SKERIPROD.
46.1 46.0 0.2 8.8
C KAIVANNAISTUOTTEET
MALMERSANDRA MINERALISKA ÄMNEN
88.0 88.2 -0.1 0.7
D TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
108.3 108.8 -0.5 -1.5
11 ELINTARV.,REHUT,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
90.4 89.3 1.2 -5.1
12 TEKSTIILIT - TEXTILIER 112.7 112.3 0.4 4.8
13 VAATTEET,NAHKATUOTTEETSJCENGÄT 
KLÄDER,LÄDERVAROR OCH SKOR
109.0 109.3 -0.3 -0.1
14 PUUTAVARAT JA PUUTEOKSET 
TRÄVAROR OCH TRÄARBETEN
114.4 120.3 -5.0 -4.3
15 SE LLULOOSA,PAPERI&PAPERITUOTT. 
CELLULOSA,PAPPER&PAPPERSPROD.
99.9 99.6 0.3 -6.0
17 HUONEKALUT - MÖBLER 130.4 134.9 2.6 1.6
16 KEMIKAALIT & KEMIALL. TUOTTEET 
KEMIKALIER OCH KEMISKÄ PROD.
107.8 110.3 -2.2 1.9
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEET 
GUMMI- OCH PLASTVAROR
100.8 100.6 0.1 -0.1
22 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-, GLAS- OCH STENPRODUKTER
129.7 128.7 0.8 5.2
23 METALLIT - METALLER 95.6 96.7 -1.1 -2.7
231 RAUTA. TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄRN. STAL OCH FERROLEGERINGAR
100.2 101.8 -1.6 -3.0
232 MUUT METALLIT - ANDRA METALLER 91.8 92.4 -0.7 -2.4
24 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 128.1 128.2 -0.1 4.2
25 KONEET JA LAITTEET 
MASKINER OCH APPARATER
146.7 146.5 0.2 6.6
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARK. KONEET 
MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
129.7 129.2 0.4 5.0
252 ERIKOISKONEET-SPECIALMASKINER 162.8 162.8 0.0 7.8
26 SÄHKÖTEKN. TUOTT,^INSTRUMENTIT 
ELTEKNISKA PROD. S. INSTRUMENT
91.6 91.1 0.5 -0.3
27 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 130.7 130.7 0.0 3.1
29 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNINGSSYFTE
103.8 103.8 *0.0 1.7
1 RAAKA-AINEET L TUOT.HYÖDYKKEET
rAv a ro r S p r o d .förnödenheter
101.7 102.6 -0.8 -3.3
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
108.1 107.8 0.3 0.7
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
125.6 125.6 0.0 4.2
Vientihintaindeksi 1985=100 mittaa vientitavaroiden fob- Exportprisindex 1985=100 mäter prisutvecklingen av ex-
hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset hinnat muunnetaan porten tili fob-priser. Piiset i utländsk valuta omräknas tili
Suomen markoiksi kuukauden puolivälin kurssin mukaan. finska mark enligt kursen den 15 i mänaden.
7Tuontihintaindeksi 1985=100 -  Importprisindex 1985=100
TAVARARYHMÄT TOL:N MUKAAN 
VARUGRUPPER ENLIGT NI
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET, X 
PRIS FÖRÄNDRINGAR, X 
1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1991:3 1991:3
A - E KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 93.2 92.7 0.6 1.4
A MAATALOUS- ¿KALATALOUSTUOTTEET 
LANTBRUKS- OCH FISKERIPROD.
61.9 60.8 1.8 -4.4
B METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODUKTER
94.9 97.1 -2.3 -7.6
A + B MAA-,METSÄ- JA KALATAL.TUOTT. 
JORD-&SKOGSBRUKS-&FISKERIPROD.
71.2 71.0 0.2 -5.6
C KAIVANNAISTUOTTEET 
MALMER&ANDRA MINERALISKA ÄMNEN
53.3 50.7 5.2 -0.4
D TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPRODUKTER
104.9 104.7 0 . 1 1.9
11 ELINTARV.,REHUT,JUOMAT&TUPAKKA 
LIVSMEDEL,FODER,DRYCKER&TOBAK
101.1 101.2 -0.1 -2.0
12 TEKSTIILIT - TEXTILIER 108.0 108.1 - 0 . 0 1.7
13 VAATTEET, NAHKATUOTTEET&KENGÄT 
KLÄDER.LÄDERVAROR OCH SKOR
121.8 121.6 0 . 2 8.1
14 PUUTAVARAT JA PUUTEOKSET 
TRÄVAROR OCH TRÄARBETEN
107.6 107.6 - 0 . 0 - 1 . 0
15 SELLULOOSA, PAPERIStPAPERITUOTT. 
CELLULOSA,PAPPER&PAPPERSPROD.
106.7 105.7 1 . 0 -3.0
17 HUONEKALUT - MÖBLER 123.8 122.6 0.9 7.2
18 KEMIKAALIT & KEMIALL. TUOTTEET 
KEMIKALIER OCH KEMISKA PROD.
102.0 101.8 0.3 3.0
19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEET 
OLJE- OCH STENKOLSPRODUKTER
55.6 61.1 -9.0 -4.0
191 MAAÖLJYJALOSTEET
PETROLEUMPRODUKTER
47.1 56.2 -16.3 -2.9
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEET 
GUMMI- OCH PLASTVAROR
112.1 110.6 1.4 2.7
22 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEET 
LER-, GLAS- OCH STENPRODUKTER
1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 0 . 1 2.6
23 METALLIT - METALLER 106.1 106.1 - 0 . 0 0.8
231 RAUTA, TERÄS JA FERROSEOKSET 
JARN, STAL OCH FERROLEGERINGAR
105.0 105.0 0 . 0 -2.5
232 MUUT METALLIT - ANDRA METALLER 108.4 108.6 -0.1 8.6
24 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 112.1 112.0 0 . 1 3.8
25 KONEET JA LAITTEET 
MASKINER OCH APPARATER
120.5 119.3 1 . 0 5.4
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARK. KONEET 
HASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
120.2 120.3 -0.1 3.2
252 ERIKOISKONEET-SPECIALMASKINER 120.7 118.6 1.8 7.0
26 SÄHKÖTEKN. TUOTT.fcINSTRUMENTIT 
ELTEKNISKA PROD. t INSTRUMENT
97.7 97.1 0.6 0 . 1
27 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 123.0 121.5 1.2 2.7
29 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNINGSSYFTE
114.8 115.0 - 0 . 1 3.0
1 RAAKA-AINEET £, TUOT. HYÖDYKKEET 
rAvaror L PROD.FÖRNÖDENHETER
82.9 82.5 0.5 0.4
2 KULUTUSTAVARAT 
KONSUMTIONSVAROR
112.9 112.4 0.4 2.8
3 INVESTOINTITAVARAT 
INVESTERINGSVAROR
114.3 113.0 1.2 3.2
Tuontihintaindeksi 1985=100 mittaa tuontitavaroiden cif- 
hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset hinnat muunnetaan 
Suomen markoiksi kuukauden puolivälin kurssin mukaan.
Importprisindex 1985=100 mater prisutvecklingen for im­
porten ¿11 cif-prisen. Priset i utlMndsk valuta omraknas till 
finska mark enligt kursen den 15 i mánaden.
8Pitkän ajanjakson indeksit 1949=100 -  Längtidsindexama 1949=100 

















0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1561 1167 1448 1450 1420 -0.1 2.0
O ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 1434 1428 1418 0.4 1.1
3 POLTTOAIN. KAASU. SÄHKÖ. LÄMPÖ 
MIN. BRÄNS LEN. GAS. E L. VÄRME
1281 1303 1236 -1.7 3.6
31A KIV.POLTTOAINEET JA -ÖLJYT 
MINERALISKA BRÄNS LEN OCH OLJOR
1497 1576 1476 -5.0 1.5
31B KAASU. SÄHKÖVIRTA JA LÄMPÖ 
GAS. EL OCH VÄRME
985 984 941 0.0 4.7
5 KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
PRODUKTER AV KEMISK INDUSTRI
1181 1182 1113 -0.1 6.2
68 EPÄJALOT METALLIT 
OÄDLA METALLER
1079 1089 1080 -1.0 -0.1
7 KONEET,LA1TTEETMCULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. fcTRANSP.MEDEL
1630 1621 1588 0.6 2.7
71 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
2421 2405 2322 0.6 4.2
72 SÄHKÖKONEET,-LAITTEETtTARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.^-MATERIAL
826 825 819 0.2 0.9
73 KULJETUSNEUVOT
TRANSPORTMEDEL




1352 1359 1340 -0.5 0.9
2 KONEET, IA ITTEETSJCUU .VÄLI NEET 
MASKINER, APPAR.6. TRANSP.MEDEL
1938 1923 1879 0.8 3.2
3 KULUTUSHYÖDYKKEET 1506 1501 1457 0.4 3.4
KONSUMTIONS FÖRNÖDENHETER









YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET. 1 
PRIS FÖRÄNDRINGAR, 
1991:2- 1990:3- 
1991:3 1991:31991:3 1991:2 1990:3
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1447 1411 1430 1435 1419 -0.3 0.8
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 1562 1553 1527 0.5 2.3
7 KONEET, IAITTEET&KULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
1457 1455 1401 0.2 4.0
71 KONEET JA LAITTEET(EI SÄHKÖK.) 
MASKINERtAPPAR.(ICKE ELEKTR.)
1743 1739 1654 0.2 5.4
72 SÄHKÖKONEET.- LA ITTEET&TARVIKK. 
ELEKTR.MASK.,-APPAR.&-MATERIAL
1003 1000 979 0.3 2.5
TOIMIALA - 
BRANSCH(ISIC)
2 - 3 TEHDASTEOLLISUUS 
FABRIKINDUSTRI
1420 1426 1415 -0.4 0.4
34 - 38 METALLITEOLLISUUS 
METALLINDUSTRI
1283 1284 1252 -0.1 2.5
34 METALLIN PERUSTEOLLISUUS 
METALLVERK
939 949 960 -1.0 -2.2
35 METALLITUOTETEOLLISUUS 
METALLMANUFAKTUR
1350 1350 1320 0.1 2.3
36 KONETEOLLISUUS -MASKININDUSTRI 1736 1732 1625 0.2 6.8
37 SÄHKÖTEKN. TEOLLISUUS 
ELEKTROTEKNISK INDUSTRI
947 944 944 0.3 0.3
38 KULKUNEUVOTEOLLISUUS 1503 1503 1458 0.0 3.1
TRANSPORTMEDELINDUSTRI
9Viennin hintaindeksi (FOB) 1949=100 -  Exportprisindex (FOB) 1949=100
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET, X
-----------------  PRIS FÖRÄNDRINGAR, X
1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1990:3 1991:3 1991:3
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 8 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 1369 1376 1388 -0.5 -1.4
O ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 729 719 764 1.4 -4.6
2 RAAKA-AINEET,SYÖT. KELPAAMATON
rAv a r o r. icke ätbara
1258 1305 1484 -3.5 -15.2
6 VALMISTETUT TEOKSET 
BEARBETADE VAROR
1135 1135 1136 0.0 -0.1
7 KONEET.LAITTEET&KULJ.VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
1699 1696 1640 0.2 3.6
Tuonnin hintaindeksi (CIF) 1949=100 Importprisindex (CIF) 1949=100
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET, X
----------------- PRIS FÖRÄNDRINGAR, X
1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1990:3 1991:3 1991:3
TAVARARYHMÄ - 
VARUGRUPP(SITC)
0 - 7 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 996 990 982 0.6 1.4
0 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 794 786 822 1 . 0 -3.5
2 RAAKA-AINEET,SYÖT. KELPAAMATON 
RÄVAROR, ICKE ÄTBARA
658 661 693 » O ui -5.1
3 PO LTTOAIN,KAASU,SÄHKÖ, LÄMPÖ 
MIN.BRÄNSLEN,CAS,EL,VÄRME
1044 1036 1039 0.8 0.5
7 KONEET, LAITTEETSJCULJ. VÄLINEET 
MASKINER, APPAR. &TRANSP.MEDEL
1660 1646 1625 0.9 2.2
10
Vanhan toimialaluokituksen mukaiset tuottajahintaindeksit 1985=100 ja  1980=100 
Producentprisindexar 1985=100 och 1980=100 enügt den gamla näringsgrensindelningen
Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex
TAVARARYHMÄT TOL:N MUKAAN KOTIMAISET
VARUGRUPPER ENLIGT NI TAVARAT
INHEMSKA
VAROR
1 - 4  KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 115.9
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 119.7
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 132.3
METALL- OCH VERKSTADSPRODUKTER
381 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 131.3
382 KONEET & LAITTEET (EI SÄHKÖK.) 144.1
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 144.7
382 (ILMAN 3822 JA 3825)
MASKINER&APPAR. FÖR INDUSTRIN
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 121.8
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAITT. 128.9
383 (ILMAN 3832 JA 3833)
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND.
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 124.1


















102.2 111.8 111.9 155.5 -0.1 2.0
101.1 118.6 116.8 179.5 -0.2 1.4
114.3 120.5 119.8 162.8 0.5 2.9
121.9 128.2 128.2 177.1 0.0 3.3
105.9 120.7 120.0 176.1 0.5 4.4
123.2 133.9 132.9 189.3 O CO 4.7
100.5 109.4 109.1 140.5 0.3 0.6
118.1 124.2 123.8 159.0
eno -0.3
125.4 125.2 124.2 161.3 0.8 2.3
116.8 118.9 118.0 144.0 0.8 4.4
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror






















1 - 5 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 116.5 93.3 111.5 111.6 152.9 -0.1 2.0
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 118.3 100.0 117.3 117.1 176.5 0.2 1.8
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL- OCH VERKSTADSPRODUKTER
130.9 111.1 119.7 119.1 159.3 0.5 3.2
381 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 127.5 112.8 123.0 122.9 164.5 0.1 2.3
382 KONEET & LAITTEET (EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
143.8 107.2 123.8 123.2 170.2 0.5 4.8
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825)
MASKINER&APPAR. FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
144.7 118.9 133.9 133.2 179.8 0.5 4.5
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
120.2 97.0 108.5 108.3 133.2 0.2 0.8
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAITT. 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
124.2 110.4 119.1 118.7 149.6 0.3 -0.5
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 123.6 122.8 123.0 122.0 166.2 0.9 3.1
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
125.7 113.9 116.6 115.3 140.9 1.1 3.5
41 * SÄHKÖ, KAASU JA LÄMPÖ 94.7 94.5 94.5 123.0 -0.1 3.3
EL. GAS OCH VÄRME
*)Huom! Kotimarkkinoiden perushintaindeksin 1985=100 
vanhan toimialaluokituksen mukaista toimialaindeksiä 41 
Sähkö, Kaasu ja Lämpö täysin vastaava uuden toimiala- 
luokituksen mukainen indeksi on 31-33 Sähkö, Lämpö ja 
Kaasu (ks. sivu 5).
*)Obs! Inom indexgruppen Basprisindex för hemmamark­
nadsvaror 1985=100 motsvaras näringsgrensindexet 41 El, 
Gas och Värme enligt den gamla näringsgrensindelningen 
helt av indexet 31-33 El, Värme och Gas enligt den nya 
näringsgrensindelningen (se sida 5).
11
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin






















2 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 110.4 108.6 109.8 110.2 151.0 -0.3 0.8
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 118.5 104.7 117.7 117.1 180.8 0.6 1.9
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL- OCH VERKSTADSPRODUKTER
130.9 126.0 128.4 128.2 173.4 0.1 3.8
381 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 127.5 128.5 127.8 127.7 170.3 0.1 2.3
382 KONEET & LAITTEET (EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
143.8 140.3 142.2 141.9 196.2 0.2 6.8
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825)
MASKINER&APPAR. FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
144.7 150.9 147.3 147.0 203.3 0.2 5.8
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
120.2 91.9 109.2 108.9 136.6 0.3 0.3
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAITT. 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
124.2 104.5 117.8 117.7 146.4 0.0 -1.5
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 123.6 130.8 128.9 128.8 179.5 0.0 3.1
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 
FINMEKANISKA PRODUKTER
125.7 109.6 109.5 136.3 0.1 2.6
Vientihintaindeksi -  Exportprisindex
TAVARARYHMÄT TOL:N MUKAAN 
VARUGRUPPER ENLIGT NI
1 - 3  KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET
METALL- OCH VERKSTADSPRODUKTER
381 METALLITUOTTEET - METALLVAROR
382 KONEET & LAITTEET (EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER&APPAR. FÖR INDUSTRIN
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -LAITT.
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL
YHTEENSÄ - TOTALT HINNANMUUTOKSET, X 
PRISFÖRÄNDRINGAR, *
1985-100 1980-100 1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1991:3 1991:3 1991:3
106.5 107.0 140.0 -0.5 -1.4
87.6 86.6 143.0 1.2 -6.5
126.0 125.8 167.1 0.1 3.6
128.5 128.4 164.2 0.1 4.0
140.3 140.0 193.7 0.2 6.2
150.9 150.6 203.9 0.2 7.0
91.9 91.2 113.2 0.7 -0.5
104.5 104.6 127.7 -0.1 -0.0
130.6 130.8 183.1 0.0 3.1
Tuontihintaindeksi -  Importprisindex
TAVARARYHMÄT TOL:N MUKAAN YHTEENSÄ - TOTALT
VARUGRUPPER ENLIGT NI . -----------------
HINNANMUUTOKSET, % 
PRIS FÖRÄNDRINGAR, X
1985-100 1980-100 1991:2- 1990:3-
1991:3 1991:2 1991:3 1991:3 1991:3
1 - 4 KOKONAISINDEKSI - TOTALINDEX 93.2 92.7 116.5 0.6 1.4
311 ELINTARVIKKEET - LIVSMEDEL 95.0 94.9 109.7 0.1 -3.6
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL- OCH VERKSTADSPRODUKTER
111.6 110.6 145.7 0.9 2.4
381 METALLITUOTTEET - METALLVAROR 113.1 113.0 146.1 0.2 4.3
382 KONEET & LAITTEET (EI SÄHKÖK.) 
MASKINER&APPAR.(ICKE ELEKTR.)
107.6 106.6 147.7 0.9 2.1
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER&APPAR. FÖR INDUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3825)
119.1 117.9 15.5.5 1.0 3.8
383 SÄHKÖTEKNISET KONEET&LAITTEET 
ELEKTROTEKN.MASKINER & -APPAR.
98.0 97.7 118.0 0.3 1.3
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -IAITT. 
383 (ILMAN 3832 JA 3833) 
ELEKTR.MASKINER&APPAR.FÖR IND. 
383 (UTAN 3832 OCH 3833)
111.2 110.5 139.0 0.6 2.9
384 KULKUNEUVOT - TRANSPORTMEDEL 123.0 121.6 164.4 1.2 2.8
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 115.0 113.3 138.1 1.4 3.2
FINMEKANISKA PRODUKTER
- 12 -
Kansainvälinen vertailu - Internationell jämförelse
Teollisuuden tuottajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset 
Förändringar i producentprisindex för industrin under 12 mänader
Indeksi sisältää 
toimialat 1989:12- 1989:01- 1990:02-
Indexet omfattar 1990:12 1990:01 1991:02
näringsgrenama % % %
Suomi -  Finland C, D, E u 0,7 1,2
Ruotsi -  Sverige C, D 4,1 3,8 3,2
Norja -  Norge C, D, E 5,9 4,5 3,0
Saksan liittotasavalta -  
Förbundsrepubliken Tyskland C, D, E 1,5 2,3
Iso-Britannia -  Storbritannien D 5,9 6,3 * 6,3 *
OECD-Eurooppa -  OECD-Europa x) o) 2,9 *
Yhdysvallat -  Förenta Statema D 5,6* 3,7 *
Japani -  Japan D 2,5 2,8
OECD kokonaan -  OECD totalt x) 4,9 *
EY-maat -  EG-ländema x) 2,9 *
* Ennakkotieto -  Preliminär uppgift
x) Maiden välisiä painosuhteita on muutettu marraskuussa 1989 ja joulukuussa 1990 .
I november 1989 och i december 1990 ändrats viktförhällandet mellan ländema. 
o) Ei sisällä Tuikkia - utan Turkiet.
Teollisuuden tuottajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset 
Förändringar i producentprisindex för industrin under 12 mänader
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